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博士の学位取得水準を凌駕していると判断された。本論文の主要な内容は、査読付学術論文 2編と
して公表済みである。 
以上、審査の結果、審査委員会では、学位請求論文として独創性と確実性を兼ね備えており、博
士（学術）の学位を授与するに値する内容の論文として合格と判定した。 
 
